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W. -V. M. T l ian lvS-
givinj; pai*ty toiliKht
i r» Gym. H , . i p the
TlmnksKiviHg baskets!
N O V - 3 0
" T h e S e i - v a i i t h i t h e
House" tv iU 1)0 pre
sented Thursday, Dec.
n , i n Wood -Mar l l a l l
V O L U M E X L V I I I NEWBERG, OREGON, NOVEMBER 24, 1936 N U M B E R 5
State Y. W. C. A. Conference to
Be Held at Pacific College Soon
Girls from Oregon State, U. of
0., Willamette and Linfield
to Attend Big Conclave
T h e s t a t e T . W . C . A . c o n f e r e n c e
to be held at Pacitic College Decem
ber 5 and 6 is becoming organized,
a n d fi n a l a r r a n g e m e n t s a r e b e i n g
m a d e .
The theme, "Fr iendship," has been
s e l e c t e d a n d I s t h e k e y n o t e o f a l l
t h e p l a n s .
On Saturday afternoon, as the del
e g a t e s a r r i v e a t K a n y o n H a l l , a
F r i e n d l y h o u r f r o m t w o t o t h r e e w i l l
b e e n j o y e d . A h o t d r i n k a n d c o o k i e s
wil l be served the visitors and regis
t r a t i o n w i l l b e c o m p l e t e d . P r o m
t h r e e t o fi v e , c o m m i t t e e m e e t i n g s
w i l l b e h e l d i n t h e d i f f e r e n t g i r l s
r o o m s . A n a d u l t a n d s t u d e n t l e a d e r
w i l l p r e s i d e o v e r e a c h g r o u p . T h e
o n l y d e fi n i t e l e a d e r s a s y e t a r e J e a n
C o f fi n a n d M r s . A r m s t r o n g w h o w i l l
l e a d t h e g r o u p o n P u b l i c A f f a i r s ( S o
c i a l S e r v i c e ) .
A t 5 : 3 0 t h e b a n q u e t a t t h e F r i e n d s
c h u r c h w i l l b e h e l d . T h e fi v e s p e a k
e r s o n t h e t o a s t p r o g r a m w i l l s p e a k
b e t w e e n t h e v a r i o u s c o u r s e s . S u c h
s p e a l i e r s a s t w o e x c h a n g e s t u d e n t s
f r o m C h i n a w i l l b e h e a r d .
A f t e r t h e b a n q u e t . M i s s S c u r l o c k
■w i l l g i v e a b r i e f t a l k , f o l l o w e d b y a
F i r e s i d e s i n g l e d b y J e a n C o f fi n a n d
R a c h e l P e m b e r t o n . T h i s w i l l c o n
c l u d e t h e e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t .
I t i s h o p e d t h a t b r e a k f a s t w i l l b e
s e r v e d a t S ; 3 0 S u n d a j - m o r n i n g a t
K a n y o n H a l l . A f t e r b r e a k f a . s t t h e r e
w i l l b e a w o r s h i p s e r v i c e I n t h e d o r m
p a r l o r . J e < l b y J o h n C a s t e o l , w h i c h
T H A N K S G I V I N G P A R T Y
T O B E H E L D T O N I G H T
A b i g T h a n k s g i v i n g p a r t y i s b e
i n g p l a n n e d f o r t h i s ( T u e s d a y ) e v e
r t i n g b y t h e Y. M . a n d Y. W . s o c i a l
a n d s o c i a l s e r v i c e c o m m i t t e e s i n t h e
g y m .
A n e v e n i n g o f f u n a n d e n t e r t a i n
m e n t i s p l a n n e d . T h e o n l y a d m i s
s i o n c h a r g e i s a n a r t i c l e o f f o o d s t u f f
t h a t m a y b e u s e d i n t h e T h a n k s
g i v i n g b a s k e t s d i s t r i b u t e d e a c h y e a r
b y t h e Y. M . a n d Y. W . t o t h e n e e d y
o f N e w b e r g . S u c h t h i n g s a s c a n n e d
f r u i t , s q u a s h , p o t a t o e s , o t h e r v e g e t a
b l e s , fl o u r , m e a t , e t c . , a r - e d e s i r e d
A n o p p o r t u n i t y t o h e l p t h e C h r i s
t i a n a s s o c i a t i o n s d o a g o o d t u r n a n d
a t t h e s a m e t i m e s p e n d a n e v e n i n g
o f f u n i s t h u s o f f e r e d e v e r y o n e .
'Servant in House'
to be Given Dec. 17
Student Body Play Promises
to Be Another Outstanding
D r a m a t i c P r o d u c t i o n
A N N U A L O P E N H O U S E
H E L D A T G I R L S ' D O R M
Audience Enjoys
Lecture-Rec i ta
Dr. G. Mars ton Haddock Gives
"England's Song Heritage
A s m a l l b u t a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e
a t t e n d e d t h e l e c t u r e - r e c i t a l , " B n g -
l a n d ' . s S o n g H e r i t a g e , " g i v e n b y D r
G . M a r s t o n H a d d o c k , p r i n c i p a l o f
t h e L e e d s C o l l e g e o f M u s i c , L e e d s ,
E n g l a n d , i n W o o d - M a r h a l l o n T u e s
d a y , N o v e m b e r 1 7 . M r . D a v i d F a r -
j e o n a c c o m p a n i e d D r . H a d d o c k .
D r . H a d d o c k ' . s I n t e r p r e t a t i o n o f
t h e b a c k g r o u n d o f t h e . s o n g s w a s a p
p r e c i a t e d b y t h e a u d i e n c e f u l l y a s
w c ' I h i s s i n g i n g . " D u m b . D t j m b ,
T h e m e m b e r s o f t h e c a b i n e t B u r l e r o , " a n d " T h e
C r o c o d i l o " w e r e a m o n g t h e m o s t
" T h e S e r v a n t I n t h e H o u s e ,
p r e s e n t d a y fi v e a c t d r a m a b y
Char les Rann Kennedy, wi l l be pre
s e n t o d b y t h e P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t
body in Wood-Mar Hal l on Thursday
e v e n i n g , D e c e m b e r 1 7 . T h e c a s t h a s
b e e n c h o s e n a n d r e h e r s a l s f o r t h e
p l a y b e g a n l a s t w e e k :
J a n e t J a c k w i l l p l a y t h e p a r t o f
M a r y , t h e f e m i n i n e r o m a n t i c l e a d
a y o u n g g i r l w h o h a s b e e n r e a r e d
u n d e r t h e c a r e o f h e r a u n t a n d u n
c l e i n t h e v i c a r a g e .
A l l e n H a d l e y h a s t h e i m p o r t a n t
r o l e o f ^ l a n s o n , a b u t l e r i n t h e v i c a r
a g e w h o i s " t h e s e r v a n t i n t h e
h o u s e . "
" A u n t i e , " t h ® v i c a r ' s w i f e , w i l l b e
p l a y e d b y R a c h e l P e m b e r t o n , a n d
A l f r e d F u n k p l a y s o p p o s i t e h e r i n
t h e r o l e o f " T h e R e v e r e n d W i l l i a m
S n i y t h e , t h e v i c a r . "
T h e p a r t o f M r . R o b e r t S m i t h , a
g e n t l e m a n o f n e c e s s a r y o c c u p a t i o n ,
w i l l b e t a k e n b y L e R o y P i e r s o n ,
a n d W i l b u r N e w b y w i l l p o r t r a y R o g
e r s , a p a g e b o y i n t h e h o m e o f t h e
v i c a r . M o n t y W h l t w e l l w i l l c h a r a c
t e r i z e M r . J a m e s P o n s o b y M a k e -
- s h y f t e , D . D „ t h e M o s t R e v e r e n d ,
t h e L o r d B i s h o p o f L a n c a . ^ h i r e .
T h e t h e m e o f t h i s d r a m a i s u n i v e r
s a l b r o t h e r h o o d . i H a n s o n , a m y s t e r
i o u s o r i e n t a l v i s i t o r , c o m e s u n r e c o g
n i z e d t o a c l e r g y n a n ' s h o m e , a h o u s e
d i v i d e d a g a i n s t " t s e l f , b r i n g i n g s o
c i a l , e c o n o m i c a n . l s p i r i t u a l r e d e m p
t i o n .
D o n ' t m i s . < 5 " T J i c S e r v a n t I n t h e
H o u s e , " D e c . J . 7 .
T h e a n n u a l O p e n . H o u s e o f t h e
gir ls ' dormitory was held last Friday
e v e n i n g , N o v . 2 0 . A l a r g e n u m b e r
o f v i s i t o r s w e r e t a k e n o n a t o u r o f
inspect ion through the g i r ls ' rooms,
m a d e s u d d e n l y c l e a n a n d n e a t b y a n
a f t e r n o o n ' . s h a r d w o r k .
A r e c e i v i n g l i n e , c o m p o s e d o f M i s s
G a r r e t t , m a t r o n , o f t h e d o r m , P r e s .
a n d M r s . P e n n i n g t o n , a n d M a r y C o l l -
v e r , w e l c o m e d t h e g u e s t s i n t h e p a r
l o r s . V a r i o u s g i r l s t h e n c o n d u c t e < l
t h e v i s i t o r s t o a l l o f t h e r o o m s . C e r
t a i n o f t h e r o o m s a p p e a r e d t o b e e s
p e c i a l l y p o p u l a i * w i t h s o m e o f t h e
b o y y s .
Downstairs the visitors were regis
t e r e d a n d s e r v e d p u n c h a n d w a f e r s
b y M i s s K e n d a l l a n d M i s s A l l e n .
25 Years Service
To Be Celebrated
P r o f . O l i v e r W e e s n e r t o B e
Honored at Banquet
o f c o u r s e , t h o s e p l a c c i l a s c o m m i t t e e
h e a c L s . R u t h C o p p o c k i s I n c h a r g e
o f d e c o r a t i o n s ; J e a n C o f fi n a n d R a
c h e l P e m b e r t o n , m u s i c ; M a r y C o l l -
v e r , w o r s h i p s e r v i c e ; L u c y W i l s o n
a n d L u c i l l e B a r k m a n , b a n q u e t ; R a
c h e l P e m b e r t o n , r e g i s t r a t i o n : B e t t y
W i l l i a m s , p u b l i c i t y : E m m a H o g u e ,
F r i e n d l y h o u r a n d a f t e r n o o n p r o
g r a m .
W a u l i n e N e l s o n i s i n c h a r g e o f
t h e h o u s i n g . G i r l s f r o m O r e g o n
Sta te and Oregon w i l l be p laced in
h o m e s o f m e m b e r s o f t h e F r i e n d s
c h u r c h ; t h o s e f r o m W i l l a m e t t e i n
M e t h o d i s t h o m e s , a n d t h o s e f r o m
L i n fi e l d i n B a p t i s t h o m e s .
T h e S o c i a l S e r v i c e c o m m i t t e e w i t h
J e a n C o f fi n w i l l a c t a s h o s t e s s e s
t h r o u g h o u t t h e d a y , s h o w i n g t h e
g i r l s t o t h e i r h o m e s , e t c .
A s t h i s c o n f e r e n c e i s o n e o f t h e
m o s t w o r t h w h i l e p r o j e c t s o f t h e
T . W . C . A . a t P a c i fi c , i t i s h o p e d
t h a t a l l m e m b e r s w i l l m a k e e v e r y
e f f o r t t o a t t e n d a t l e a s t p a r t o f t h e
s e s s i o n s .
College Board
Okehs New Dorm
Improvements to Be Made on
New Addi t ion to Campus
Approva l o f t he bu i l d i ng p rog ram
of the Pacific college auxiliary, which
p r o v i d e s f o r c o n s t r u c t i o n o f a n e w
d o r m i t o r y, w a s v o t e d b y t h e b o a r d
o f m a n a g e r s o f P a c i fi c c o l l e g e a t
their regular quarterly meeting last
Friday at 8:00 P- m. The meeting
took place in the at lmlnistrat ion
b u i l d i n g o f t h e c o l l e g e .
The Auxiliary plans to undertake
the responsibility for construction of
a b r i c k d o r m i t o r y b u i l d i n g o f t w o
stories and a basement. Mrs. Levi
Pennington, wife of Pre.sident Pen-
ninprton of the colics'®- president
of the Auxiliary. I" voting it.s ap
proval, the board also voted to as-
."ist the Auxiliary in Its work.
The board also voted to start work
on the Evans tract just north of the
campus with th® idea of making it
part of the campus, and eventually
the athletic field. Acquired earlier
this year, the tract, eight acres in
extent. Is now under cultivation bya renter. By making it part of the
campus, the colleg:® wi" ""t be re
quired to pay taxes on it. The tractwill require some grading, and pl^s
now tentatively provide for seeding
p o p u l a r s o n g s w i t h t h e a u d i e n c e . D r .
H a d d o c k a l s o i n c l u d e d W e l s h a n d
S c o t h s o n g s i n h i s p r o g r a m . A t t h e
c o n c l u s i o n o f h i s r e g u l a r r e c i t a l
w h e n t h e a u d i e n c e e n c o r e d h i m , h e
s a n g t w o m o r e s o n g s , o n e S c o t c h
a n d o n e W e l s h .
T h e fi r s t s o n g D r . H a d d o c k s a n g
w a s " D u m b , D u m b , D u m b . " T h i s
s o n g c a n b e t r a c e d b a c k t o 1 3 0 a n d
I s t h e r o o t t u n e o f m a n y l a t e r t u n e s
a n d t w o n u r s e r y r h y m e s .
T h e n e x t s o n g , " T h e O a k a n d t h e
A s h , " a l t h o u g h o f a v e r y d i f f e r e n t
tj-pe. is a Tiorth country tune devel
o p e d f r o m " D u m b , D u m b , D u m b . '
D r . H a d d o c k t h e n s a n g t w o s e a
c h a n t e y s . T h e fi r s t , " W h a t S h a l l
W e D o w i t h a D r u n k e n S a i l o r ? " w a s
sung when the sails were raised. The
s e c o n d , " B o n e y W a s a W a r r i o r ,
d a t e s f r o m t h e N a p o l e o n i c e r a a n d
w a s s u n g w h i l e r a i s i n g t h e a n c h o r .
" G r e e n S l e e v e s " w a s t h e n e x t s o n g
s u n g . I t w a s w r i t t e n I n 1 5 7 0 a n d
en joyed immed ia te popu la r i t y. Over
for ty ba l lads, the firs t o f wh ich ap
peared within twelve days, are based
u p o n t h i s b a l l a d .
N o s o n g h a s a l t e r e d t h e h i s t o r y
o f E n g l a n d a s m u c h a s " L i l l i B u r
lero," the song that "sang a deluded
pr ince out o f three k ingdoms."
D r . H a d d o c k ' s n e x t s o n g , " T h e
Crocodi le," was a humorous Dorset
shire fishing song that gained many
laughs from the audience.
(Continued on page three)
JOSEPH CONARD TALKS
I N C H A P E L O N P E A C E
M r. J o s e p h C o n a r d , h e a d o f t h e
A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t
tee 's peace ac t lv i t ie .s in the west ,
spoke in chapel Monday, Nov. 16.
Ml*. Conard gave a talk on peace,
p resen t i ng t he . se r i ousness d f t he
p resen t s i t ua t i on and the need fo r
us to do more than just worry about
t h e p r o b l e m . I n t e r e s t i n g d a t a w a s
given to di.sprove some of the com
mon be l ie fs and arguments o f mi l i
t a r i s t s . The Imposs ib i l i t y o f the U .
S . r e m a i n i n g n e u t r a l i n c a s e o f a
world or European conflict was point-
e< l ou t . In the face o f th i s s t rong
possibility of war for the near fu
ture the speaker urged all to do our
Linfield Plans for
Practice Debates
Pacific Col lege Prepar ing to
E n t e r T o u r n a m e n t
A p r a c t i c e d e b a t e t o u r n a m e n t f o r
c o l l e g e s o f O r e g o n h a s b e e n s c h e d
u l e d b y L i n fi e l d c o l l e g e f o r S a t u r
d a y , D e c . 1 2 . T h i s i s a p r e - s e a s o n
t o u r n e y a n d w i l l p r e c e < I e t h e m a i n
m e e t t o b e h e l d F e b r u a r y 1 8 . 1 9 a n d
2 0 a t L i n fi e l d . T h e P i K a p p a D e l t a
q u e s t i o n w i l l b e u s e d t h i s y e a r : R e
s o l v e d . t h a t c o n g r e s s s h o u l d b e e m
p o w e r e d t o r e g u l a t e m i n i m u m w a g e s
a n d m a x i m u m h o u r s o f i n d u s t r y .
I n t h e p r a c t i c e s e s s i o n s s i x r o u n d s
o f d e b a t e w i l l b e h e l d , t h r e e i n t h e
T h e d i n n e r c e l e b r a t i n g t h e c o m
p l e t i o n o f P r o f . W e e s n e r ' . s t w e n t y -
fi n h y e a r o f f a i t h f u l s e r v i c e a s a
m e m b e r o f t h e P a c i fi c C o l l e g e f a c u l
t y w i l l b e h e l d o n T u e s d a y , D e c e m
b e r 8 , a t 7 : 0 0 o ' c l o c k , a t t h e l o c a l
F r i e n d s c h u r c h .
E v e r y o n e w h o h a s k n o w n M r .
W e e s n e r a n d w i t h w h o m h e h a s b e e n
a s s o c i a t e d i n t h e c h u r c h a n d c o l l e g e
a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o a t t e n d . I n
v i t a t i o n s h a v e b e e n s e n t t o p a s t
m e m b e r s o f t h e f a c u l t y a n d t o o l d
s t u d e n t . " ? w h o c o u l d n o t b e r e a c h e d
b y t h e o p e n i n v i t a t i o n s f r o m t h e p u l
p i t .
R e . s e r v a t l o n s m u s t b e m a d e b e f o r e
N o v e i n D c r 2 u w i v h M i s s G a r r e t t v ^ n o i
i s i n c h a r g e o f t h e a f f a i r . T h e p r i c e
i s s i x t y - fi v e c e n t s a p l a t e .
M r . W e e s n e r h a s b e e n c i t y e n g i n
e e r o f N e w l j e r g f o r s o m e y e a r s , h o l d s
a p o s i t i o n i n t h e F r i e n d s Y e a r l y
M e e t i n g , a n d h a s b e e n a m e m b e r o f
t h e P a c i fi c C o l l e g e f a c u l t y f o r t w e n
t y - fi v e y e a r s .
T h e W o m e n ' s A u x i l i a r y i s i n
c h a r g e o f t h e m e a l .
I t i s h o p e d t h a t t h i s d i n n e r w i l l
b e a t i m e w h e n M r . W e e s n e r ' s
f r i e n d s w i l l g a t h e r t o g e t h e r f o r a
g o o d t i m e , a n d r e n e w a l o f o l d a c
q u a i n t a n c e s .
5tii Homecoming
Was ^  Success
Full Day's Activit ies Enjoyed
by Large Crowd; Banquet,
Game and Program
t o e n t e r t h i s p r a c t i c e t o u r n e y , a c
c o r d i n g t o M i s s G a r r e t t , c o a c h , a n d
L u c y W i l s o n , f o r e n s i c s m a n a g e r .
A n y o n e i n t e r e s t e d s h o u l d s e e t h e m
i m m e d i a t e l y .
A n a n n o u n c e m e n t b y P r o f . R . D .
_ _ M a h a f f e y , h e a d o f t h e f o r e n s i c s d e -
morning and three in the afternoon.' partment at Linfield college, reveals
Linfield wil l furnish the noon lunch dates have been set for two
t o h e r g u e s t s , a n d ' a l s o c o m p l i m e n
t a r y t i c k e t s t o a m e l o d r a m a w h i c h
w i l l b e g i v e n i n t h e e v e n i n g . A n y
n u m b e r o f t e a m s m a y b e e n t e r e d b y
e a c h s c h o o l . E i g h t m i n u t e c o n s t r u c
t i v e a r g u m e n t s a n d f o u r m i n u t e r e
b u t t a l s a r e s c h e d u l e d f o r t h e s e p i - a c -
t l c e d e b a t e s .
P a c i fi c h a s m a d e t e n t a t i v e p l a n s
t o u r n a m e n t s w h i c h w i l l b e h e l d o n
t h e c o l l e g e c a m p u . s t h i s w n t e r .
T h e fi f t h a n n u a l h i g h s c h o o l f o r
e n s i c m e e t i s s c h e d u l e d t o b e h e l d
J a n u a r y 2 9 a n d 3 0 , w i t h t h e m e e t
i n c l u d i n g d e b a t e , o r a t o r y , e x t e m p
a n d d e c l a m a t i o n . T h e r e g u l a r h i g h
s c h o o l d e b a t e t o p i c w i l l b e u . s e d . R e p -
fDont inucd on page four)
Junior Class Presents Big Circus
and Sideshow in Chapel Friday
part and help create public opinion
in opposition to any and all war.
Mr. Conard l.s from Philadelphia each other while giving the dance
T h e J u n i o r C l a . « 8 c i r c u s , t h e f i r s t
t o v L s l t P a c i fi c C o l l e g e i n m a n y
y e a r s , i f n o t i n i t s e n t i r e h i s t o r y,
banged Into the student chapel hour
F r i d a y m o r n i n g a n d e n t e r t a i n e d a
f a i r s i z e d a u d i e n c e o f p o p c o r n
munch ing Quaker i tes .
I t w a . s n ' t e x a c t l y s t u p e n c l o i u s t r e
m e n d o u s o r c o l o s s a l , t h i s B i g T o p
s h o w, b u t i t g a v e t h e n a t i v e s t h e
co lor and ba l lyhoo o f the sawdu.s t
ring, and all In all. the onlookers loft
the hal l pret ty wel l aal isfled.
A l )sen t were the b la re o f bands ,
roaring of wild animals, Jumbo-like
elephants, funny clowns, trapeze art
ists and the inevitable cigar smoking,
pudgy circus magnate, but neverthe
less the show did not lack for color.
There were some pretty good acts
dur ing the shor t te te -a- te te . Newby
a n d H o u s o r s p i l l e d a q u a a l l o v e r
and Is heading such activities of the
Service Committee as the Interna
tional Relations conferences and ser
vice camps in t 'he west.
o f t h e G r e c i a n U r n ; B e t t y G e a r l n
m a d e a n a < l o r a b l e s n a k e c h a r m e r —
s h e s h o u l d ; s h e ' s t a k i n g z o o l o g y ;
Kendal l was sav ing h la doggica for
the footbal l game and couldn't quite
b o o - s t S t r a i t o v e r h i . s h e a d , y e t t h e i r
t umb l i ng an t i c s d rew p l en t y o f ap
plause; Ho.sklns jailed in his attempt
to scalp the Indian, but shux, Behr-
ens' touchdo%vn play wasn't worked
i n t h e g a m e F r i d a y p . n i . e i t h e r !
Maisie Burt used up a stack of val
uable old ncwspapens to make those
% v h l 8 k e r. s f o r t h e b e a r d e d l a d y s c e n e ;
Vic Morse presented a p i i l r o f fu r -
less pooche.s, and the whlHlling birds
w o r e a n i u . s i n g i f n o t h a r m o n i o u s .
B u t t h e " g u y s " w h o r e a l l y m a s
tered their games weren't in the big
tent . They wore the barker, Cor i lda
Stewart, and the person on the
wrong end of the caliope, Peggy Jano
O t i s . T h e y p r o v i d e d a l l t h e a t m o s
p h e r e — u n l e s s y o u c a r e t o I n c l u d e
the war whoops that emerged f rom
" f a c u l t y r o w " d u r i n g t h e p r o g r a m .
In a bu.sinoss session preceding the
circus, the Homecoming report wa.s
approved and a major i ty vote, can-
celing the M. A. A. $50 debt to the
student body, was accorded.'
P a c i fi c C o l l e g e p r e s e n t e d i t s fi f t h
a n n u a l H o m e c o m i n g o n N o v e m b e r
1 1 . T h i s p r o v e d o n e o f t h e m o s t
s u c c e s s f u l h o m e c o m i n g s t h a t P a c i fi c
h a . s e v e r h a d . R e g i s t r a t i o n w a s q u i t e
h i g h , I n c l u d i n g a l u m n i , f o r m e r s t u
d e n t s , a n d s t u d e n t s . T h e w h o l e d a y ' s
p r o g i - a m w a s u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f
W l l l a i - d H e h e n , g e n e r a l i s s i m o .
T h e a f t e r n o o n c o n s i s t e d o f a t h l e t i c
e v e n t s — a g i r l s ' v o l l e y b a l l g a m e b e
t w e e n s t u d e n t s a n d a l u m n i , a n d a
f o o t b a l l g a m e w i t h R e e d c o l l e g e . T h e
fi n a l o u t c o m e o f t h e f o o t b a l l g a m e
w a s a 6 - G t i e .
I n t h e e v e n i n g a b a n q u e t w a s h e l d
a t t h e F r i e n d s c h u r c h w i t h a b o u t
I C O p r e s e n t . T h e i d e a p r e s e n t e d w a s
" A r o u n d t h e " W o r l d a n d B a c k
A g a i n , " w i t h R e v . L i n c o l n " W i r t a s
t o a s t m a s t e r . T h e p r o g i * a m w a s a s
f o l l o w s :
W e W a n t a T o u c h d o w n — J o h n D l -
m e n d .
T u l i p s a n d T w o H e a r t s — M r s . R o b
e r t D a n n .
C a v a l i e r f r o m J a n i e r o — E u g e n e
C o f fi n .
F r o z e n To e s B u t S t i l l I Yo d l e - e e - o
— W i n i f r e d S a n d o z .
B u m p y H i c h s h a w s — D r . W e n d e l l
H u t c h e n s .
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e b a n q u e t
a p r o g r a m w a . * ; p r e s e n t e d a t W o o d -
M a r H a l l , l l l r . s . J I u r d o c k , v o c a l i n
s t r u c t o r , s a n g s e v e r a l e n j o y a b l e
s o n g s . A o n e a c t p l a y w a s w e l l p r e
s e n t e d a n d p r o v e d o f g i * e a t i n t e r e s t
t o t h e a u d i e n c e . T h e p l a y w ; i s e n -
" J u i ; . s C L I l J * " j " J o b . '
H o i u s t o n . T h e p l a y w a s c o a c h e d b y
M i s s V e v a G a r r e t t . T h e c a s t I n c l u d -
e< l :
D r . C h r o m e — H o w a r d H a r r i s o n .
M r . P a u l — B r o c k D i x o n .
M r . s . F e a t h e r . s l o n h u g h — E m m a
H o g u e .
M i s s F e a t h e r s l o n h u g h — L u c y W i l
s o n .
T h e G e n t l e m a n — I v a n M a k i n s t e r .
T h e p r o g r a m c l o s e d b y s i n g i n g T h e
A l m a M a t e r .
Pres. Pennington
Has Busy Week
Assisted Nat ional Preaching
M i s s i o n i n S e r v i c e s
L e v i T . P e n n i n g t o n , P r e s i d e n t o f
P a c i fi c C o l l e g e , c o n t r i b u t e d h i s s e r
v i c e s t o t h e N a t i o n a l P r e a c h i n g M i s
s i o n d u r i n g t h e w e e k o f N o v e m b e r 9
t o 1 3 . A l l d a y m e e t i n g s w e r e h e l d
i n To l e d o . C o q u i l l e , R o S e b u r g , a n d
E u g e n e t h a t w e e k w i t h t h e e x c e p t i o n
o f W e d n e s d a y w h i c h w a s A r m i s t i c e
D a y w h e n n o m e e t i n g s w e r e h e l d .
D r . S i d n e y H a l l . D i s t r i c t S u p e r i n
t e n d e n t o f t h e M e t h o d J . s t E p i s c o p a l
c h u r c h f o r t h e C a s c a d e d i s t r i c t , w a s
t h e m a n a g e r o f t h e p r o g r a m . B i s h o p
B e n j a m i n D . D a g w e l l o f t h e E p i s c o
p a l c h u r c h a n d P r e . s l d e n t P e n n i n g
t o n w e r e t h e m a i n s p e a k e r s . R e v .
M . A . G i * o v e . s o f t h e S w e d i s h M e t h
o d i s t c h u r c h i n P o r t l a n d , a s s i s t e d ,
w i t h t h e m e e t i n g s a t To l e d o a n d C o
q u i l l e , i v h i l e L l o y d E . M c F a d d o n , a c
t i v i t i e s d i r e c t o r o f t h e F i r . s t P r e s b y
t e r i a n c h u r c h i n P o r t l a n d , a . s s i s t e d ;
w i t h t h e m e e t i n g s a t R o s e b u r g a n d
.Eugene. Rev. Whitman of the Meth
o d i s t c h u r c h a l 5 H > a s s i s t e d a t R o s e
b u r g a n d E u g e n e .
T h e d a i l y p r o g r a m c o n s i s t e d o f
c o n f e r e n c e s i n t h e m o r n i n g i n w h i c h
al l i>art lcipate<l. Iuin<-heon fol lowwl
at noon with all minlstei s and work-
e r. s f r o m t h e t o w n s n n d t h e s u r r o u n r l -
i n g c o u n t r y a t t e n d i n g . A t o n e o f
thasd B ishop Dagwel l gave an ad
dress on the "Challenge of the World
t o C h r i s t i a n i t y To d a y. "
I n t h e a f t e r n o o n t h r e e d l f f o r o n t
s c m i n a r a w o r e h e l d . O n e f o r t h e
young people and those who work
with them was conducted by Groves
In Tolexlo nnd Coquil le. and McFad
don in Roseburg ami Eugene. Bi.sh-
op Dagwcll conductcnl a seminar on
"Social Service of the Church." Pres.
Pennington conductc<l a seminar on
the "Work of the Ministry on Orgon-
(Contlnued from page four)
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Te r m s — 5 0 c a y e a r
T H A N K S G I V I N G
Thanksg iv ing! The connotat ion o f that word is cer
tainly a pleasant one! Recollections of a big, luscious brown
turkey with all the "stuffin's," pie, cranberry sauce, squash,sweet potatoes, Irish potatoes, carrots, beets, parsnips, bis
cuits, jellies, jams, fruit salad, cake, and many other deli
cacies. And also sweet recollections of a real family reunion
crowd into mind. Thanksgiving is one of our favorite hol
idays.
We pause to give thanks to God for bountiful harvests,
for the joy of living, for our family and friends, for pros
perity, for our opportunities, and for our country. It is well
we do pause at least once a year to give thanks for our many
blessings.
But isn't there something else that Thanksgiving Day
should remind us of? We should think back on the history
of this wonderful holiday. It was inaugurated by our Pil
grim fathers of New England, after their first harvest. In
1621 Governor Bradford made provision for a day to be set
aside for rejoicing together with praise, prayer and thanks
giving. Sarah Josepha Hale, editor of "Godey's Lady Book,"
crystal ized Thanksgiving in America and persuaded Pres.
Lincoln to proclaim it a national holiday in 1864. Succeed
ing presidents have all proclaimed this national holiday, and
governors of most states do likewise. The first Thanksgiv
ing proclamation to ever be issued, however, was ordered
long before Sarah Hale persuaded Pres. Lincoln to proclaim
the national holiday. It was proclaimed by a council held
at Charlestown on June 20, 1676, and the day set aside was
J u n e 2 9 .
Thanksgiving day in the time of the Pilgrim Fathers
was a period of truce. It was a truce with space and eter
nity. The gallant settlers of New England—worn from ad-
. versify, lonely for a lost land and dear friends vanished—tilled the gi'ound and sowed seeds, and at last were ready
to gather in their harvest. And with the fulfilment of their
efforts in sight, they set out to establish an armistice with
the shadowy figures-^shadowy through very real!—that
had spelled fear into their souls. They went forth from
their stockades and entered the dark paths of the forests.
With pounding hearts and voices that quivered""despite their
carefully conrolled fear, they called in the savages. And
having called them in, they made a feast and sat at table
with their erstwhile enemies, and asked gi-ace and broke
bread .
The truce that ushered in Thanksgiving day was, we
believe, as much as anything else that came before or hap
pened since, the real beginning of the United States. The
Declaration of Independence was perhaps less characteristic
of our national creed than was this first declaration of com
munity friendship. For a nation, to survive, must be built
upon fr iendship.
The Pilgiims landed on the rockbound coast on the
shortest day of the year and with the worst of the winter
before them. The difference between the December climate
in Devonshire, where they embarked, and Massachusetts,
where they landed, is rather appalling. Their worst fears
were more than confirmed. More than half of them died
during the first winter. But, the next autumn, after their
ffrst harvest—a highly satisfacory one, to be sure—they
set apart a day at Plymouth for giving thanks. It might
seem to us that they had a gi-eat deal to depress them, and
not very much to be thankful for; but they thought other
wise. They publicly thanked God for His manifold mercies.
Can we, who are surrounded by abundant blessings,
do less ?
Diverse Dorm
Doings Dutifully
Divulged
" H o l l o , " s a i d t h e p a p e r - h a n g e r ,
looking bashful . "Could you te l l me
w h i c h i s t h e r o o m d a m a g e d b y t h e
fi r e ? "
"Oh, you open tho first door and
• g o r o u n d a n d a r o u n d a n d u p t h e
;«tairs and you come out here. Throw
; y o u r h a t I n t h e fi r s t o p e n d o o r , a n d
I f i t d o e s n ' t c o m e b a c k o u t , j u s t
w a l k r i g h t i n . "
And he did, and Rachel has lovely
new paper on the wall, and the hall
i . s e m p t y o f b e l o n g i n g s e x c e p t f o r
t h e i g l r l s ' n e x t d o o r , a n d n e x t d o o r ,
c l e a n i n g t h e i r r o o m s f o r O p e n H o u s e .
"The time has come, the walrus said,
To c o m p l a i n o f m a n y t h i n g s —
O f a l i c k b o a r d w a l k s
A n d s q u e a k i n g c h a l k s
And bel ls that never r ing."
The latest thing in dormitory mys
ter ies: A drawl ing voice that comes
over the phone aboi|,t the same time
e a c h e v e n i n g — " M a y I s p e a k t o
R ' o l a ? " . . . .
Vera Hicks was very s leepy af ter
a w e e k e n d a t h o m e . S h e w e n t t o
a p a r t y !
L o u d e r a n d f u n n i e r g r e w t h e m e r -
riment, while candy bubbled merrily
on a hot-plate. Miss Garrett was of
fered some fudge! If this be bribery,
m a k e t h e m o s t o f i t !
H a p p y b i r t h d a y , P e m b i e ! S u r
pr ise! Two .surpr ises! One occurred
in the Mary Mad Mouse when the
whole dormitory walked in upon her
with congratulations. The other, a
dinner at Parker's, was attended by
t h e s e n i o r g i r l s .
v i o l e t B r a i t h w a i t e R l c h e y v i s i t e d
her old haunts at Homecoming time.
Mr. Joe Connor, peace lecturer,
w a s e n t e r t a i n e d a t d i n n e r a t K a n -
yon Hall , Wednesday evening.
Who says "qu ie t hour" f rom 2 to
In the Light of
Scripture
d a n c e ,
i n t h e
( B y W i l b u r N e w b y )
Q u e s t i o n : I s i t a s i n t o
a n d i f s o w h e r e i s i t f o u n d
B i b l e ?
A n s w e r : T h e o n e t h i n g t h a t a
mini.ster or theologian can not do is
t o s a y t h a t y o u ' r e s i n n i n g I f y o u
attend the movies, dance, play cards,
etc., because as a Christian he must
f o l l o w C h r l . s t i n H l . s t e a c h i n g w h e n
He said. "Judge not that ye be not
j u d g e d . " T h i s d o e s n o t I m p l y t h a t
he cannot preach it from the pulpit,
because it will usually bo found tliat
t h o s e i n t e r e s t e d I n w o r l d l y a m u s e
m e n t s a r e s e l d o m i n t e r e p t e d i n G o d .
Cri t ical ly speaking, the wording of
thl.s question approaches the difficul
ty f rom the wrong s tandpoin t . F i ra t
o f a l l , t h e q u e s t i o n a s s u m e s t h a t a n
i n d i v i d u a l c a n d o a n y t h i n g t h a t t h e
B i b l e d o e s n o t r e s t r i c t . I s t h i s f a i r ?
T h o B i b l e d o e s n o t . s a y t h a t a m a n
^ o u l d n o t h i t a n o t h e r m a n w h i l e h e
I s d r i v i n g h i s a u t o m o b i l e . O f c o u r s e ,
w e h a v e a l a w p r o h i b i t i n g s u c h , a c
t i o n , h u t I f t h e r e w e r e n o s u c h l a w ,
a n i n d i v i d u a l w o u l d h e s i t a t e t o d o
s o , b e c a u s e i t I s w r o n g t o k i l l . T h e
B i b l e s a y s s o . W h y d o e s n ' t i t r e
s t r i c t a u t o m o b i l e s l a u g h t e r ? T h e a n
s w e r s e e m s a l m o s t r i d i c u l o u s . T h e r e
w e r e n o a u t o m o b i l e s i n B i b l e t i m e s ;
n o r w a s t h e r e d a n c i n g i n t h e p r e s e n t
f o r m ! B u t , t h e B i b l e d o e s s a y : " I n
t h e l a s t d a y s , p e r i l o u s t i m e s s h a l l
c o m e . F o r m e n s h a l l b e l o v e r s o f
t h e i r o w n s e l v e s , c o v e t o u s , b o a s t e r s ,
p r o u d , b l a s p h e m e r s , d i s o b e d i e n t t o
p a r e n t s , u n t h a n k f u l , u n h o l y , w i t h
o u t n a t u r a l a f f e c t i o n , t r u c e - b r e a k e r s ,
f a l s e a c c u s e r s , i n c o n t i n e n t , fi e r c e , d e -
s p l s e r s o f t h o s e t h a t A R E g o o d ,
t r a i t o r s , h e a d y , h i g h m i n d e d — L O V
E R S O F P L E A S U R E M O R E T H A N
L O V E R S O F G O D . ( I I . T i m . 8 : 1 - 4 )
T h i s i s a v e r y a d e q u a t e d e s c r i p
t i o n o f m o d e r n t i m e s , a n d m a n y B f -
b l i e s t u d e n t s fi r m l y b e l i e v e t h e l a s t
d a y s a r e c o m e .
J e s u s H i m s e l f s a i d ( i n H i s p a r a b l e s
o f t h e s o w e r ) , " A n d t h a t w h i c h f e l l
a m o n g t h o r n s a r e t h e y , W h i c h , w h e n
t h e y h a v e h e a r d ( t h e W o r d ) , g o
f o r t h a n d a r e c h o k e d w i t h c a r e s a n d
r i c h e s a n d P L E A S U R E S O F T H I S
L I F E , a n d b r i n g n o f r u i t s t o p e r
f e c t i o n . ( L u k e 8 : 1 ' 4 )
I f w e a r e t o s e r v e C h r i s t , i t c a n
n o t b e d o n e o n t h e d a n c e fl o o r .
W o u l d H e g o t o a d a n c e ? W o u l d
y o u b e w i l l i n g t o b e ' s e e n o n a d a n c e
fl o o r i f H e s h o u l d c o m o a s H e h a s
promised? Or is it a situation ofthinking wo can. j get away with
s o m e t h i n g
I t i s o f t e n s t a t e d , " W e l l , I c a n ' t
. s e e a n y t h i n g w r o n g w i t h d a n c i n g . "
N e i t h e r c a n a m o l e , t h a t r o d e n t o f
t h e e a r t h , s e e a n y u s e f o r e y e s .
W h y ? B e c a u s e h e h a s n e v e r s e e n
t h o l i g h t a n d t h e b e a u t i e s i t r e v e a l s .
T h e r e i s a n I d e a w h i c h I s v e r y
preva len t tha t anyone who is good
w i l l g o t o H e a v e n .
J e s u s s a i d , " Y e m u s t b e b o m
again. Except a man be born again
h e c a n n o t s e e t h e k i n g d o m o f G o d . "
( J o h n 3 : 3 ) . I n a n o t h e r p l a c e H e s a y s :
" I a m t h e w a y, t h e t r u t h , a n d t h e
l i f e . N o m a n c o m e t h u n t o t h e F a
t h e r b u t b y m e . "
I n o t h e r w o r d s , i t i s q u i t e e v i d e n t
t h a t a h u m a n b e i n g m u s t b e s a v e d ,
o r b o r n o f t h e S p i r i t b e f o r e H e c a n
e n t e r H e a v e n . S o m e o f t h e g o o d
p e o p l e w i l l b e e l i m i n a t e d , a s C h r i s t
s a i d : " S t r a i g h t a n d n a r r o w i s t h e
w a y , a n d f e w t h e r e a r e t h a t e n t e r
t h e r e i n . "
A t r u e C h r i s t i a n l i f e a c c e p t s C h r i s t
a s a l l i n a l l . J o y s a r e s o a b u n d a n t
t h a t w o r l d l y c a r e s a n d p l e a s u r e s a r e
no longer necessary or enticing. Je
s u s r e i g n s s u p r e m e .
A p p l y t h i s l i t t l e t e s t t o a l l f o r m s
o f y o u r a m u s e m e n t s :
1. Is it of the world? (John 15:19)
2. I .s i t to the g lory o f God? ( I .
C o r. 1 0 : 3 1 )
3 . C a n y o u a s k t h e D i v i n e b l e s s
i n g u p o n i t ? ( P r o v e r b s 1 0 : 2 2 )
4. Is i t a s tumbl ing b lock to oth
e r s ? ( R o m a n s 1 4 : 2 1 )
5. Has i t the appearance of evi l
( I . Thes . 5 : 22 )
G . I s i t s a t m o s p h e r e s p i r i t u a l l y
helpful? (II. Cor. G: 14)
No one can tell you whether danc
i n g , c a r d - p l a y i n g , o r m o v i e s a r e
w r o n g o r n o t . T h a t m u s t b e d e t e r
m ined w i th you and your God w i th
a l l f a i r n e s s t o H i m .
Arney Houser, editor of the L'Ami,
is selecting his staff for the 1937 edi
t ion. He states that the staff should
be complete by th is week and work
w i l l s t a i - t i n t h e n e a r f u t u r e . A 1
H a d l e y, m a n a g e r , i s m a p p i n g o u t
t h e a d v e r t i s i n g c a m p a i g n .
3 p. m. Sunday afternoons? Well,
m u s i c h a t h c h a r m s . . . . i f t h e v i o
l i n s a r e I n p r a c t i c e d h a n d s !
Ivan Makinster plans to take up
t u m b l i n g , a n d p e r h a p s t r a v e l w i t h
t h e J u n i o r s ' c i r c u s ! H e c a n . d o I t
so wel l , going home from, dinner in
t h e d o r k .
What two freshmen are enjoyin®
the company of some of the high
school senior girls very frequently?
A S M A L L B O Y T A L K S T U R K E Y
I m u s t h a v e b e e n b o r n a b o u t fi f t y
y e a r s l a t e ,
O r a t l e a s t I h a v e fi g u r e d I t s o ;
For I ge t a "k ick" when Grandfa ther
t e l l s
O f b e i n g r a y g r a n d m o t h e r ' s b e a u .
T h e m w e r e t h e d a y s w h e n a f e l l e r
w a s f r e e
T o e a t a n d t o s l e e p w h e n h e w o u l d .
T h e y h a d n ' t c a u g h t o n t o t h i s d i e t
i n g s t u f f .
And a guy only ate what was good.
I ' l l b e t t h e o l d P i l g r i m s w o u l d t w i s t
i n t h e i r g r a v e s
I f t h e y n o w s a w w h a t M a c a l l s a
m e a l .
W e h a v e a r o a s t h a m w i t h c r a n b e r r y
j u i c e
S o s o u r ' t w o u l d m a k e a p i g s q u e a l !
A n d w h a t o f t h e s e " s l e i g h r i d e s t o
t o G r a n d m o t h e r ' s f a r m ? "
H e c k , s h e d r i v e s h e r c a r t o o u r d o o r !
And wha t o f " t he l augh te r t ha t r ang
t h r u t h e h o u s e " ?
T h e y s c r e a m i f I r u n o n t h e fl o o r !
T h e y s i t a n d t h e y t a l k o f t h e o l d
" s p e l l i n g b e e ; "Then Sue thinks I ought to perform,
And tel ls a l l the fo l ios that I know a
n e w p i e c e ,
So I say i t , to ward off a storm.
"I f turkeys were tal l as telegraph
p o l e s
And ten times broader and fatter,
Who'd do the carv in" to keep us
f r o m s t a r v i n " ,
And what would we use for a plat
t e r ? "
The kin-folk.s all smile 'cause I've
s a i d s o m e t h i n ' s m a r t .
But to me Thanksgivin's a gesture;
For who can be thankful for what
Our Fotygraf
A l b u m
M I S S M A R T S U T T O N
a s s h e t o o k u p t h e p r o f e s s o r s h i p o f
B i o l o g y a t P a c i fi c C o l l e g e
s e v e r a l y e a r s a g o .
P R O P O S E D A M E N D M E N T
A r t i c l e V — A w a r d s
A s m a l l g o l d " L " s i m i l a r t o t h e
C r e s c e n t p i n s h a l l b e p r e s e n t e d t o
the ed i to r and manager o f t he L 'Ami
e a c h y e a r o n A w a r d s D a y . T h i s
a m e n d m e n t s h a l l b e r e t r o a c t i v e t o
i n c l u d e e d i t o r s a n d m a n a g e r s s e r v
i n g b e f o r e t h i s a m e n d m e n t t a k e s e f
f e c t .
h e a i n ' t g o t .
When he loiows that the last tvas
t h e b e s t y e a r !
— R u t h E . W i l d e
XMAS GIFTS
F O R
All the Family
A T
Lar kin-Prince
Incorporated
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FROM THE SIDE LINES
By j\ l len Hadley
Quakers Tie Reed
In Armistice Fray
A story? All right. Just be quiet
now and read. A long t ime ago,
dear children, there waj? a thought
less and carefree youth named Chap
m a n , H a l o r H a r o l d a r e h i s o t h e r
n a m e s , I t h i n k .
N o w l i t t l e H a l g r e w u p a n d w e n t
TO college. Or maybe I'd better just
s a y H a l w e n t t o c o l l e g e . I n d u e
c o u r s e o f t i m e — w h a t ? W h a t c o l
l e g e O h , I w o u l d n ' t w a n t t o m e n
t i o n t h e n a m e o f t h e c o l l e g e , b u t
Fo res t O rove was j us t ano the r t own
u n t i l — b u t — O h , y e s . I n d u e c o u r s e
o f t i m e H a l w a s p l e d g e d a n d l a t e r
m a d e a m e m b e r o f a c e r t a i n , f r a t e r
n i t y. T h e b r o t h e r s a l l l i k e d H a l b e
c a u s e h e a v e r y g o o d n a t u r e
a n d h i s a r r a s w e r e s h o r t a n d h e
■c o u l d n ' t r e a c h f a r a t t h e t a b l e .
N o w i t s e e m s - t h a t t h e f r a t e r n i t y
w h i c h h a d h a d t h e g o o d f o r t u n e t o
p l e d g e o u r h e r o , H a l , i n t o m e m b e r
ship, had several feeds, spreads, ban-
q u e i s , o r w h a t e v e r n a m e I m p l i e s a
g r e a t q u a n t i t y o f f o o d a n d d r i n k t o
y o u . A t a c o u p l e o f t h e o c c a s i o n s
i t w a s t h e g e n e r a l r u l e t o h a v e m e a t .
N o w a t t h e p a r t i c u l a r d i n n e r o f
which I am now about to speak, the
m e a t d i s h w a s s u p p o s e d t o b e c h i c k
e n . L o n g a g o , d e a r c h i l d r e n , t h e
f r a t e r n i t y b r o t h e r s h a d l e a r n e d t h a t
c h i c k e n e n o u g h f o r a f r a t h o u s e f u l l
o f h u n g r y m u g s a n d a p r o f e s s o r o r
t w o w o u l d c o s t a l m o s t a l l t h e i n i t i a
t i o n f e e s a n d s t i l l w o u l d n ' t l e a v e
e n o u g h f o r a v e r y . d e c e n t s i z e d p i e c e
o f p i e f o r d e s s e r t . S o < a n d n o w c h i l
d r e n , h e r e s t a i ' t s i n o n e o f t h e d a r k
e r . o r s h a d i e r , c h a p t e r s i n o u r h e r o ' s
l i f e ) , t h e b r o t h e r s h a d f o r m a n y
y e a r s b e e n a c c u s t o m e d t o v e n t u r i n g
f o r t h i n t h e d a r k o f t h e m o o n a n d
g o i n g f r o m h e n c o o p t o c h i c k e n
h o u s e t o p o u l t r y y a r d a n d g a t h e r i n g ,
a s t h e y w e n t , s o m e o f t h e c h o i c e
f o w l s f o r t h e b a n q u e t . t o f o l l o w t h e
n e x t d a y . A s H a l w a s a p l e d g e , I t
f e l l t o h i s l o t t o — t h i s i s s a d , m y
l i t t l e o n e s , b u t t r u e — ^ i t w a s h i s l o t
t o g e t t h e m e a l !
N o w . a s I s a i d b e f o r e . H a l j u s t
w e n t t o c o l l e g e . H e r e a l l y h a d n ' t
g r o w n u p . S o t h e p r o s p e c t o f g e t
t i n g t h e m e a t f o r t h e b i g b a n q u e t
was quite on honor, and not a twinge
o f c o n s c i e n c e d i d h e h a v e . T h e n i g h t
b e f o r e t h e d i n n e r , H a l a n d h i s a c
compl ices went fa r in to the count ry ' ,
in the dark o f the moon, and before
l o n g t h e y h a d 3 0 o r 4 0 f e a t h e r e d
v i c t i m s i n t h e b a c k s e a t w i t h e a c h
a n d e v e r y o n e o f t h e i r l i t t l e n e c k s
r u n g c o m p l e t e l y a p a r t .
N o w p i c t u r e t h i s s e t t i n g ; I t i s
close to midnight. Hal, our hero, is
I n . s o m e f a r m e r ' s h e n h o u s e . O u t
on the road the car is parked, with
a group of silent and intense pledg
e s I n i t . A n o t h e r c a r a p p r o a c h e s
and s tops . Good g ravy ! I t ' s t he
s h e r i f f ! W h a t d o e s h e w a n t ? H e
m a k e s i t k n o w n t h a t h e i s l o o k i n g
for bottleggers. After some lengrthy
argument, the pledges have the law
a b o u t c o n v i n c e d t h a t t h e y a r e a
b u n c h o f f r e s h m e n w h o h a v e r u n
away from their sophomore torment
ors. when out of the darkness silent
ly but with firm and steady tread,
comes our hero with a chicken under each arm. He sees Jo^.
first and covers his quarry with hiscoat. but. oh, me, my children, ^ as
and alack, and what a pity,
finger slipped off the throat o onof the Plymouth Bocks, and such a
crowing and squawking you neve
John Law saw his duty and •
T h e n e x t m o r n i n g t h e
the college received a phone callfrom the Hillsboro jail and ^
ed to come down and bail ou
of Ids students. He did.
That night, president, Pi^ dges andmembers alike- ate and fAt-mchicken that the .surrounding farm
e r s h a d d o n a t e d .Now. there may be more t^ an onemoral to thLs story. _ ^ ' -^^k
be a chicken. You'll
rung. Another le, lon'tfrom the student body ^eel It. or you'll get it rune unyW.
P r o b a b l y y o u d e s e r v e m a n yknow. But after .E^re on
h o u r s , a n d t h i n k i n g t h ethe weighty matter of
boys' M. A. A. had ^ risht to de^serve cancellation -f'flnaliy d®"dent body loan or not, I f
e l d e d t h a t I w o u l d o n
bus iness and t e l l a ^o reCoach Chapman. I enjoyed It more.
Hope you did.
A l a r g e h o m e c o m i n g d a y c r o w d
saw Ha l Chapman 's c r ipp led Pac ific
college Quakers part ial ly atone for a
previous 6 to 0 defeat by holding a
favored Reed college eleven to a 6 to
6 tie on the college gridiron Armls-
•c ice day.
I n f a c t , i f e i t h e r t e a m a c t u a l l y
e a r n e d a n e d g e d u r i n g t h e m e l e e ,
t h a t n a r r o w m a r g i n m u . s t I w g i v e n
t o t h e Q u a l i e r s . C h a p m a n ' s t e a m
came back after a slugglsl i first half
to play Inspired football and tally the
t o u c h d o w n t h a t g a v e I t a n e v e n
Mi ealc for the day.
When and i f they ever start bui ld
ing monuments around P. C. for fa
m o u s Q u a k e r h e r o e s , t h e y s h o u l d
e r e c t o n e i n , - h o n o r o f C a p t a i n O r l a
K e n d a l l , fi g h t i n g f o o l o f a f o o t b a l l
p l a y e r w h o a p p a r e n t l y n e v e r t o o k
t ime to find out what i t says about
the word "qui t " in Webster 's famous
v o l u m e . K e n d a l l p l a y e d b a n g - u p
football all day, -closing the fray with
a d i v i n g t a c k l e t h a t h a u l e d d o w n a n
un iden t i fied Reed paSs rece i ve r on
the Pacific 10 yard line, after a hide
o u t p a s s p l a y t h a t g a i n e d 6 5 y a r d s .
The final whistle tooted just as Ken
dal l b rought h is quarry to ear th .
A p o o r p a s s f r o m c e n t e r g a v e R e e d
i t s fi r s t t o u c h d o w n a f e w m i n u t e s a f
t e r t h e g a m e o p e n e d . L o u i e S a n d o z ,
a t t e m p t i n g t o p u n t f r o m h i s o w n 1 0
y a r d l i n e w a s c h a s e d a c r o s s t h e g o a l
l i n e a f t e r t h e b a l l . H e r a n i t o u t t o
t h e o n e y a r d l i n e a n d C a p t a i n W h i t -
e y B e c k w i t h s m a c k e d o f f h i s o w n
l e f t t a c k l e f o r t h e t o u c h d o w n i n
t h r e e p l a y s . A n a t t e m p t e d p l a c e
k i c k t o a d d t h e e x t r a p o i n t w a s
f o o z l e d .
P a c i fi c w a s h e l p l e s s t h r o u g h o u t
t h e fi r s t h a l f , b u t a i > e p t a l k b y
C o a c h C h a p m a n c e r t a i n l y r e j u v e n a t
e d t b e Q u a k e r s i n t h e t h i r d q u a r t e r .
N e d G r e e n c u l m i n a t e d a s u s t a i n e d
d r i v e o f 6 5 y a r d s b y p l u n g i n g a c r o s s
f r o m t h e o n e y a r d l i n e e a r l y i n t h e
f o u r t h s e s s i o n . K e n d a l l a c c o u n t e d
f o r a m a j o r s h a r e o f t h e 6 5 y a r d s
w i t h s l a s h i n g , t w i s t i n g r u n s t h a t
k e p t t h e c r o w d I n a n u p r o a r . S a n
d o z ' p a s s t o K e n d a l l f o r t h e a d d e d
p o i n t w a s k n o c k e d d o w n .
P a c i fi c l o s t t h e s e r v i c e s o f a n o t h e r
o u t s t a n d i n - g g r l d d e r i n t h e s e c o n d
q u a r t e r w h e n V i c M o r s e s u f f e r e d a
b r o k e n c o l l a r b o n e . D o n M i l l s i n j u r e d
h t s s h o u l d e r i n t h e g a m e w i t h O r e
g o n T e c h , p u t t i n g t w o o f C h a p m a n ' s
s t a l w a r t s o u t o f a c t i o n .
I n a d d i t i o n t o K e n d a l l , G r e e n a n d
Morse, leading Quaker players la the! the gam .^
h o m e c o m i n g g a m e , w e r e a p a i r o f
t o u g h l i n e m e n , A m e y H o u s e r a n d
J o h n n y D i m o n d . B e c k w i t h , S h o l z
a n d C r u m p a c k e r w e r e R e e d s t a n d
o u t s .
I I I R T E B O F F E R S F R E E G O L F
T O N . I I . S . - P . C . S T U D E N T S
W i t h t h e h o p e t h a t h e w i l l i n t e r e s t
N e w b e i - g - h i g h s c h o o l a n d P a c i fi c c o l
lege s tudents in go l f , Ernest Hi r ter
a n n o u n c e d T u e s d a y t h a t , e f f e c t i v e
I m m e d i a t e l y , t h e u s e o f t h e H i r t e r
g o l f c o u r s e w o u l d b e f r e e S a t u r d a y s
t o s t u d e n t s o f N e w b e r g h i g h s c h o o l
a n d P a c i fi c c o l l e g e .
Chemawa Reverses
Swamp ^ als 26-7
W i t h a b a r r a g e o f r e v e r s e s a n d
l a t e r a l p a s s e s t h e C h e m a w a I n d i a n s
v e r y m u c h s c a l p e d t h e p e a c e f u l
Quaker foo tba l l team by the score
o f 2 6 - 7 .
T h e fi r s t q u a r t e r w a s a n e v e n
d r a w w i t h b o t h t e a m s g a i n i n g n o
g r e a t a d v a n t a g e . H o w e v e r , t h e I n
dian boys started the second period
off wi th a bang. The first p lay was
a d r i v e t h r o u g h t h e l i n e b y S m i t h
who carried the ball on a long i-un
deep in to Pac ific te r r i t o ry. On . the
th i rd p lay a comple ted pass and a
s h o r t r u n w a s a l l t h a t w a s n e e d e d
f o r C h e m a w a t o s c o r e a t o u c h d o w n
The extra point was no good when
a n a t t e m p t e d e n d r u n w a s c a u g h t
f r o m b e h i n d .
T h e C h a p m a n c r e w t h e n s t a r t e d t o
w o r k a n d c o m p l e t e d t h r e e fi r s t
d o w n s i n a r o w b e f o r e a n I n t e r c e p t e d
p a s s e n d e d t h e r a l l y . T h e I n d i a n s
t o o k p o s s e s s i o n o f t h e b a l l b u t f u m
b led and an , a l e r t Pac i fic g r i dman
f e l l o n i t . T h e h a l f e n d e d w i t h P. C .
i n p o s s e s s i o n o f t h e b a l l o n t h e i r
o w n 2 0 y a r d l i n e .
T h e s e c o n d h a l f b e g a n v e r y a u s
p i c i o u s l y f o r P a c i fi c . N e d G r e e n c a r
ried the ball to the Indian one yard
s t r i p e a n d i t w a s p u n c h e d o v e r f r o m
t h e r e . P u t n a m s c o r e d t h e e x t r a
p o i n t , r e c e i v i n g a p a s s i n t h e e n d
z o n e , m a k i n g t h e s c o r e 7 - 6 i n f a v o r
o f P a c i fi c .
T h e n t h e I n d i a n s b e g a n t o r o l l .
O n t h e k i c k o f f o n e o f t h e r e d s k i n s
r e c e i v e d t h e b a l l a n d a f t e r r u n n i n g
d o w n t h e fi e l d a w a y w i t h i t h e
t o s s e d i t t o a m a t e w h o p a c k e d I t
t h e r e s t o f t h e w a y t o s c o r e a t o u c h
d o w n . T h e e x t r a p o i n t w a s m o d e
g o o d o n a c e n t e r s m a s h .
T h e Q u a k e r s m a d e a d e t e r m i n e d
b i d t o r e c o v e r t h e i - s h o r t l i v e d l e a d
b u t a n I n c o m p l e t e d p a s s o v e r t h e
g o a l l i n e e n d e d t h e r a l l y .
T h e I n d i a n s s c o r e d t w i c e i n t h e
f o u r t h q u a r t e r , o i - e t o u c h d o w n o n a
l o n g e n d r u n a n d t h e o t h e r a n I n
t e r c e p t e d p a s s o n t h e l a s t p l a y o f
A U D I E N C E E N J O Y S
L E C T U R E - R E C I TA L
(Cont inued f rom page one)
T h e n e x t t w o s o n g s , " G a d a M e r
c y " a n d " F l a x e n H e a d e t l P l o u g h -
boy," were developed in a bal lad op
e r a , " T h e F a r m e r. "
" D r i n k t o M e w i t h T h i n e E y e s "
h a s b e e n c a l l e d t h e m o s t b e a u t i f u l
t u n e e v e r w r i t t e n I n E n g l a n d . T h e
a u t h o r i s u n k n o w n .
" L o r d R a n d a l , " t h e m o s t w i d e l y
known of bal lads, was Dr. Haddock's
n e x t n u m b e r . A l t h o u g h t h e r e a r e
v e r s i o n s o f i t i n I c e l a n d , I r e l a n d ,
England, Germany and Scotland, Dr
Haddock san-g the Somersetshire ver
s i o n .
"Bi l ly Boy," the basis of many
songs and ballads, proved very pop
u l a r w i t h t h e a u d i e n c e .
The song, "Cupid's Garden," is
based upon an actual incident In
"Cupid's Garden" on the Thames.This song has been called one of the
/ • "
FOR YOUR LUNCH
MORSE
CONFECTIONERY
Milk Shakes 10c and up
Hamburgers—Chili
Hot Coffee and Chocolate
705H First St.
t h r e e m o s t p o p u l a r b a l l a d s e v e r w r i t
t e n .
" V i c a r o f B r a y " i s a s o n g b a s e d
u p o n t h e a c t u a l f a c t o f a m a n w h o
c h a n g e d h i s r e l i g i < p n t o c o r r e s p o n d
w i t h t h a t o f t h e r e i g n i n g s o v e r e i g n .
T h i s s o n g i s s t i l l s u n g I n s o m e v e r
s i o n s t o d a y .
A s a s p e c i a l f a v o r t o t h e a u d i e n c e ,
D r . H a d d o c k s a n g " A l l T h r o u g h t h e
N i ' g h t " a n d " T h e F o x a n d t h e
G r a p e s , " t w o W e l s h t u n e s .
H e c o n c l u d e d h i s r e g u l a r p r o g r a m
b y s i n g i n g , " B i n g o , " a S h r o p s h i r e
s o n g .
Being called back by the audience,
D r . H a d d o c k s a n g " B y T o n B o n n y
Banks," a Scotch song, and an Eng
l i sh fo l k song , "The Ragg le -Tagg le
G y p s i e s . "
T h e n e x t l y c e u m n u m b e r w i l l b e
presented about December 15 , and
t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e a t t r a c t i o n
w i l l b e m a d e l a t e r .
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B l d g .
P h o n e s : O f fi c e 2 4 6 J ; R e s i d e n c e 2 2 9 J
PA C I F I C R U N N E R S W I L L
E N T E R H I L L M E E T W E D .
Wednesday a f t e rnoon t he annua l
Washington High-Hi l l Mi l i tary c i "OS8
c o u n t r y r a c e s w i l l b e r u n u n d e r t h e
direction of Jack Walil, athletic di
rec tor a t the H i l l M i l i ta ry academy.
Pacific College will be represented by
a five man t eam, composed o f A l -
f r e d F u n k , I v a n M a k l n s t e r, R o b e r t
Sel loff , Hel l Hield, Earl Hackett and
poss ib l y Johnny D imond .
PA C I F I C C O L L E G E G I R L S W I N
h o m e c o m i n g v o l l e y b a l l
G A M E F R O M T H E A L U 3 I N I
The Pacific college girLs' volley boll
t eam pa r t i a l l y spo i l ed homecom ing
ing fo r the a lumnae Armis t i ce day,
d e f e a t i n g t h e g r a d u a t e s I n t w o
s t r a i g h t g a m e s , 1 5 - 6 a n d 1 5 - 1 3 .
T h e b e t t e r o r g a n i z e d Q u a k e r g a l s
w o n t h e fi r s t g a m e w i t h o u t m u c h o p
p o s i t i o n , b u t w e r e f o r c e d t o c o m e
f r o m b e h i n d t o c a p t u r e t h e fi n a l s e t -
t o .
P l a y i n g f t i r t h e a l u m n a e w e r e f o u r
g r a d s a n d t h r e e p r e s e n t s t u d e n t s .
T h e y i n c l u d e d : V i o l e t B r a J t h w a i t e
R i c h e y, D o r o t h y M o r s e C a m p b e l l ,
P e a r l K i v e t t P e a r s o n , M a r j o r l e S e e -
l y , E s t h e r M i l l e r , R e o l a S y r a o n s a n d
H a z e l W i l l i a m s . C o a c h R u t h W i l d e
o f t h e Q u a k e r s s t a r t e d a c o m b i n a
t i o n c o m p o s e d o f J a n e t J a c k , E m
m a H o g u e , M a r j o r l e M i l l e r , G l o r i a
H o f f m a n , D o r o t h y M a r t i n , C o r i l d a
S t e w a r t a n d D o r o t h y C h o a t e .
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators
Radios—Every th ing Mus ica l
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
Berrian Service
S T A T I O N
Pon t i ac Sa les and Se rv i ce
Genera ] Gaso l i ne
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Sa lon
C l a i ' a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s To u r O r d e r s — ^ P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
H. C. Spaulding
L u m b e r C o .
B U I L D I N G M AT E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
Safeway Stores
"Never Knowing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
W. G. ROGERS
General Merchandise
"A Home Owned S to re "
100 First St.—^We Deliver—Phone 30J
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Meals
IRAWESS
Barber Shop
Third door west of City Hal l
Wood's Drug Store
Drugs—Foun ta in
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
G O L D " Q " C L U B T I G H T E N S
D O W N O N R E Q U I R E M E N T S
The Gold Q club has discussed and
p a s s e d a n a m e n d m e n t t o t h e c o n s t i
tution in the section on membership.
I n v i e w o f t h e p u r p o s e a n d s p o r t s
m a n s h i p I d e a l s o f - t h e c l u b i t w a s
d e e m e d b e s t t o c h a n g e t h i s s e c t i o n
o n e f r o m " T h e c a n d i d a t e s h a l l h a v o
received one athletic letter," to read,
" T h e c a n d i d a t e s h a l l h a v o r e c e i v e d
o n e a t h l e t i c l e t t e r i n a c o m p e t i t i v e
I n t e r - c o l l e g l a t o s p o r t . "
T h i s I s t h e o n l y c h a n g e , s i n c e a
t h r e e - f o u r t h s v o t e f o r a p r o s p e c t i v e
m e m b e r I s s t i l l n e c e s s a r y .
Pearson &Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Comple te Lub i i ca t ion Serv ice
Enjoy a Complete
T H A N K S G I V I N G D I N N E R
a t t h e
G R E E N L A N T E R N C A F E
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
Paul Detert
Exper t Watch Repa i r i ng
Watches—Jewe l ry—Clocks
4 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
M. B. Timberhfce
D e n t i s t
601 First Str^j
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W. W. H O L L I N G S W O RT H
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n a
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office in Brooks ^ul ld ing
P h o n e s 3 3 d J
Dude's Shoe Repair
We Shine Shoes
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
OfflcQ over U. S. National Bank
Phones 171W
The Pilgrims ... stepped into a canoe ... with little
more than a skirt for a sail . . . waved goodbye fke
Old World ... jumped off on Plymouth Rock . . • built
themselves homes . . . harvested a good crop . . • and
. . . thankful for their good fortune . . . established
our Thanksgiving Day. We are thankful for our good
fortunes and appreciate the spirit of their Thanks
g iv ing .
YAMHILL ELECTRIC
N E W B E R G O R E G O N
JU ''
as
P R O F . D I S C U S S E S V . 4 L U E
O F B O O K S I X C H . \ P E L N O V . 1 9
T h u r s d a y m o i n i n g ' , X o v. 1 9 , t h e
students of Pacific College were priv
i l e g e s ! t o h a v e a d o u b l e f e a t u r e f o r
the chnpe l p rogram.
A O S S . U J L E N S P E A K E R
A T y . w . c . A . m e e t i n g
T h e m e e t i n g o f t h e T. W. C . A .
on Wednesday was opened by sing
i n g t h e h y m n , " W o n d e r f u l W o r d s
o f L i f e , " f o l l o w e d b y a s c r i p t u r e
T h e s t u d e n t s f r o m t l i e N e w b e r g r e a d i n g f r o m P r o v e r b s b y C o r i l d a
high school put on a shit from their
s tudent body p lay, which was g iven
• t h e f o l l o w i n g F r i d a y a n d S a t u r d a y
n igh t s . The p l ay, "Squa re C rooks , "
c e n t e r e d a r o u n d a j e w e l r o b b e r y , a n d
t h e s c e n e p r e s e n t e d w a s f r o m t h e
s e c o n d a c t .
Fo l low ing the sk i t , P ro fessor Ma-
c y g a v e a t a l k o n " B o o k s . " t h i s w e e k
be ing Na t i ona l Book Week .
M r . M a c y s t a t e d t h a t t h e m a i n
purpose of his talk was to admonish
t h e s t u d e n t s t o b r e a k i n t o s o m e
g r e a t b o o k s o n c e i n a w h i l e . T h e
c r e a m o f t h e • u ' s f d o m o f t h e w o r l d
Is found in comparatively few books,
h e s a i d , b u t t h e s e b o o k s a r e l i k e
g r e a t f r i e n d s ; t h e y h a v e a p e r s o n
a l i t y . B o o k s a r e n e v e r c h a n g i n g ,
t r u t h f u l c o m p a n i o n s , w h o g i v e c o u n
s e l , c o m f o r t , a n d c h e e r , d e p e n d i n g
o n t h e b o o k r e a d , a n d t h r o u g h t h e m
the g rea t pe rsona l i t i es o f t he i>as t
a n d p r e s e n t a r c m a d e o u r a c q u a i n t
a n c e s .
B o o k s a r e n o t e n d s , M r . M a c y s a i d ,
b u t m e a n s . T h e m a i n s o u r c e o f w i s
dom i s exper ience and observa t i on ,
a n d m u c h w i s d o m c a n b e o b t a i n e d
Ly a p p l i e d r e a d i n g . I n f o r m a t i o n e x
tends beyond obser \ -at ion, therefore,
in fo rmat ion o f the pas t and p resen t
i s found in read ing . Books show us
the ex tens ion o f poss ib i l i t i es o f ob
s e r v a t i o n a n d e x p e r i e n c e , I n t e r p r e t
o u r o w n e x p e r i e n c e , a n d i n s p i r e u s
t o n o b l e r l i v e s b y t h e e x a m p l e s o f
t he nob le l i ves o f t he pas t .
N a t u r e a n d b o o k s r e v e a l t h e s a m e
t r u t h s — ^ G o d ' s t r u t h s — w h i c h c o m e
t h u n d e r i n g d o w n t h r o u g h t h e a g e s ,
a n d w e b e t t e r o u r s e l v e s a s w e f o l l o w
G o d " s t r u t h s . I n c o n c l u s i o n , M r .
Macy quo ted f rom Prove rbs , "O f the
m a i c l n g o f b o o k s t h e r e I s n o e n d . . .
F e a r G o d a n d k e e p H i s c o m m a n d -
m e n ' t s a n i d s o f u l fi l l t h e d u t y o f
m a n . " T h e r e f o r e w e m a y s a y, b e a u
t y , g o o d n e s s a n d w i s d o m a r e r e c e i v e d
i n r e a d i n g .
lEV. PIKE, P. B. 1. PREXY,
S P E ^ U i S T O L O C A L Y . U C . A .
J . P i k e , p r e s i d e n t o f P o r t -3'an<i ;4jie Institute, gave an inspl-
r a t i o n ; T ^ j i i K t o t h e Y. M . C . A . o n
. . . n r o b l e m s o f o u r l i v e s .
S t e w a r t . S h e b r o u g h t o u t f r o m t h i s
r e a d i n g t h e f a c t w e s h o u l d n o t o n l y
t r y t o be I n t e l l e c tua l bu t s t r i ve t o
u s e w i s d o m i n a l l o f t h e l i t t l e t h i n g s
t h a t g o t o m a k e u p t h i s c o m p l e x
l i f e o f o u r s .
M i s s E s t h e r A l l e n f o l l o w e d , w i t h
a t a l k o n t h e u s e o f p e r i o d i c a l s a n d
magazines which are available In our
o w n l i b r a r y . S h e b r o u g h t o u t t h e
f ac t t ha t ou r l i b ra r y i s r ea l l y ve r y
w e l l e q u i p p e d w i t h a g o o d s e l e c t i o n
of magazines. This is especially ap
p r o p r i a t e f o r u s t o n o t i c e n o w a s
t W s i s G o o d B o o k W e e k a n d w e
m i g h t a d d — G o o d M a g a z i n e w e e k .
T h e Y . W . c a b i n e t h e l d a r e t r e a t
W e d n e s d a y n i g h t , N o v . 1 8 , i n t h e
Y . W . r o o m . A f t e r a d e v o t i o n a l p e
r i o d , b u s i n e s s a n d f u r t h e r p l a n s f o r
t h e c o m i n g Y . W . c o n f e r e n c e w e r e
m a d e w i t h o c c a s i o n a l n i b b l e s a t s a n d
wiches or d i l l p ick les. • Each com
mi t tee was as .s igned i t s pa r t i cu la r
w o r k t o d o , a n d i t w a s f o u n d t h a t
e a c h g i r l w i l l b e a b l e t o h a v e a n a c
t i v e p a r t i n h e l p i n g t o m a k e t h i s
s t a t e c o n f e r e n c e a s u c c e s s .
L I N F I E L D P L A N S F O R
P R A C T I C E D E B A T E S
( C o n fl n u e d f r o m p a g e o n e )
to /Meet 1 problems of our lives,mvMw, \MJ*^^tflioctually prepared,
m u s t K i e v o l o p g o o d c o n d u c t , a n d
m u s t n o t n e g l e c t o u r s p i r i t u a l l i f e .
R e v . P i k e b a s e d h i s t o p i c o n w o r d s
f r o m t h e t w e n t i e t h c h a p t e r o f S e c
o n d S a m u e l . H e s a i d t h a t j u s t a s
p h y s i c a l c o u r a g e w a s n e c e s s a r y i n
D a v i d ' s d a y , s o n o w a r e m e n t a l ,
m o r a l , a n d s p i r i t u a l c o u r a g e n e c e s
s a r y t o f a c e o u r l i o n s o f u n p r e -
parednesa, misconduct, and spiritual
d e a t h .
T I L L X K S G I V I X G P R O G R . L M
P R E S E N T E D A T T B E F L \ N
r e s e n t e d i n t h i s m e e t l a s t y e a r w e r e
2 8 h i g h s c h o o l s f r o m s u r r o u n d i n g
s t a t e s , a n d m o r e a r e e x p e c t e d t o e n
t e r t h e t o u r n e y t h i s y e a r . S i x t y i n -
v i t a t l o n s h a v e a l r e a d y b e e n s e n t o u t .
N e w b e r g h i g h s c h o o l h a s b e e n a c o m
p e t i t o r i n t h i s t o u r n a m e n t s i n c e i t s
o r i g i n .
P a c i fi c C o l l e g e h a s b e e n e x t e n d e d
a n i n r i t a t i o n t o c o m p e t e i n t h e c o l
lege forensic tourney February 18,
1 9 a n d 2 0 . T h e a f f a i r I s d i v i d e d I n t o
d e b a t e , o r a t o r y a n d e x t e m p , w i t h a l l
s c h o o l s w e s t o f t h e R o c k y m o u n
t a i n s I n v i t e d . A p p r o x i m a t e l y 7 0
t e a m s , r e p r e s e n t i n g 2 0 c o l l e g e s , p a i ' -
t l c i p a t e d l a s t y e a r . T h e 1 9 3 6 r e c o r d
a t t e n d a n c e t o t a l o f 3 5 0 i s e x p e c t e d
t o b e e x c e e d e d i n 1 9 3 7 .
H a v i n g r e c e i v e d a d e b a t e c h a l l e n g e
f r o m S e a t t l e P a c i fi c c o l l e g e , p r e l i m
i n a r y d e b a t e p r o c e e d i n g s w e r e b e g u n
e a r l y t h i s m o n t h a t P a c i fi c . F i v e
h o l d o v e r d e b a t e r s f r o m l a s t y e a r a r e
o u t f o r d e b a t e a g a i n . T h e y i n c l u d e
J o h n D i m o n d a n d L e w i s H o s k l n s o f
t h e u n d e f e a t e d n e g a t i v e t e a m , W l l -
l a r d H e h n a n d W i l b u r N e w b y , a f
fi r m a t i v e t e a m , a n d E s t h e r M i l l e r ,
m e m b e r o f b o t h w o m e n ' s a fl l r m a t l v e
a n d n e g a t i v e t e a m s t h a t w e n t
t h r o u g h t h e s e a s o n w i t h o u t s u f f e r
i n g a s e t b a c k . M i s s Ve v a G a r r e t t
w i l l a g a i n c o a c h t h e d e b a t e r s .
T h e r e c e n t l y e l e c t e d f o r e n s i c m a n
ager, Lucy Wi lson, is obta in ing ma
t e r i a l o n t h e d e b a t e s u b j e c t , w h i c h
is : "Resolved, that congress should
h a v e t h e p o w e r t o r e g u l a t e m i n i
mum wages and maximum hours."
From Soup to Nuts
O h , f o r a t h e m e o r a s t o r y t o t i e
these epi.sodes together! Al l th is Is
a h a n g o v e r f r o m p u b l i c s p e a l t i n g — a
s t r i ng o f j okes l . s t as te l ess ; t he re
m u s t b e s o m e m e a t i n t h e h a s h ( w e
a r e a f r a i d t h i s I s I r i s h s t e w ) .
S u c h s t r a n g e c h a r a c t e r s g a t h e r I n
t h e a n n e x — m u c h o b s e r v a t i o n c a n b e
d o n e t h e r e . F o r I n s t a n c e :
J u s t a b u n c h o f n u t s , f o r t h e i r
s h e l l s fl e w h i t h e r a n d y o n .
I v a n M a k i n s t e r s p r e a d e a g l e s b a c k
ward gracefu l ly and joyous ly.
W i l b u r N e w b y d e s i r e s t o p o r t r a y
t h e c l o w n f r o m " I I P a g l l a c c i " ( w e
r e m e m b e r t h o c h a r a c t e r w e n t i n
s a n e ) .
I f human 'be ings began l i fe w i th
o u t i n s t i n c t s a n d w i t h a c l e a n s l a t e —
G l o r i a a d m i t s s h e ' d n e v e r c a t c h u p .
L e t ' s a s k B r o l l i e r f o r i n f o r m a t i o n
o n " W h y W e B e h a v e L i k e H u m a n
B e i n g s ! "
A b o t a n y s t u d e n t r e p o r t e d a m o s t
i m p o r t a n t i t e m , r e f e r r i n g t o t h i n g s
n o t i c e d o u t s i d e o f c l a s s . " N o o n e
has had time to study for today."
F r e s h m e n a n t i p a t h i e s m u s t b e
m a n y a n d v a r i e d i f t h e c o m m e n t s
h e a r d ' r o u n d s c h o o l a r e t r u e .
J u n i o r c l a s - s c i r c u s a n d s i d e . s h o w !
B igges t f r eaks on ea r t h ! W i l bu r i s
comp l imen ted w i th a l l t ho compet i
t i o n h e h a s .
A typ ica l Amer ican joke fe l l f rom
E n g l i s h H p s o n T u e s d a y l a s t — a r a m
i s a s h e e p ' s h u s b a n d .
Esther 's .skir t ought to be kni t ted
soon say Kenda l l , Rober ts , Green ,
and Pienson. (P. S.—Orla taught Le-
r o y . )
T h e F o u r H o r s e m e n o f P a c i f i c —
disturbers of the peace—Morse, Em-
e i - y, L a y m a n , N e w b y. R u n n e r s - u p
in th is annex popular i ty contest are
Brollier, Piorson, Mueller, Harrison,
K e n d a l l ( O r l a ) .
Stew in exhausted, f r iends. I w in
f o r d e s s e r t .
M O V I E S O N B O L I V I A S H O W N
T O L A T I N A i M E R I C A C L A S S
T h e m e m b e r s o f M r . M a c y ' s L a t i n
A m e r i c a n H i s t o r y c l a s s w e r e p r i v i l
e g e d . l a s t M o n d a y m o r n i n g , t o s e e
r e c e n t m o v i n g p i c t u r e s f r o m S o u t h
A m e r i c a . C h a s t e r A . H a d l e y , S u p e r
i n t e n d e n t o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ,
s h o w e d t w o r e e l s o f p i c t u r e s t a k e n
b y H o w a r d P e a r s o n , o n h i s r e t u r n
t r i p t o t h e F i d e n d s ' m i s s i o n I n . B o
l i v i a .
T h e p i c t u r e s w e r e a t r a v e l o g u e o f
t h e P e a i ' s o n ' s t r i p f r o m S a n F r a n
c i s c o , t h r o u g h C e n t r a l A m e r i c a t o
B o l i v i a . S c e n e s w e r e s h o w n o f t h e
b o a t o n w h i c h t h e y t r a v e l e d ; t h e m i s
s i o n s t a t i o n I n G u a t a m a l a ; t h e t r i p
t h r o u g h t h e P a n a m a C a n a l , d o w n
t h e c o a s t o f S o u t h A m e r i c a t o P e r u ,
a n d u p t o B o l i v i a . T h i . s p r o v e d e x
t r e m e l y i n t e r e s t i n g t o t h o s e " w h o h a d
j u s t c o m p l e t e d t h e s t u d y o f t h e h i s
t o r y and cus toms o f Pe ru and Bo
l i v i a .
M i s s S u t t o n H o s t e s s t o
Facul ty at Dinner Party
A dinner party for members of tho
P a c i fi c C o l l e g e f a c u l t y a n d t h e i r
^ v l v e s w a s h o l d l a r t M o n d a y e v e n i n g
a t t h e h o m e o f M i s s M a r y S u t t o n .
All of the guests had some part In
t h e f e s t i v e o c c a s i o n a n d r e p o r t a n
e n j o y a b l e t i m e . , V l l o f t h o f a c u l t y
b u t P r o f . W e e s n e r a n d h i s % v l f e w e r e
p r e s e n t .
P R E S . P E N N I N G TO N
H A S B U S Y W E E K
was held In. which Bishop Bagwell
spoke on the "Call of the Church
and President Pennington spoke on
the "Sufficiency of Christ."
President Pennington said that all
the meetings were very well attend
ed The meetings began with a good
attendance at Toledo and concluded
with the best attendance at Eugene.
Both Bishop Dogwell and President
Pennington spoke to the Chamber of
C o m m e r c e i n E u g e n e .
C. A. HOUSER
Lumber Ya rd
Basmusscn Pure P.*i int
Bu i ld ing Mate r ia l
First and Main Streets
E T H E L
B E A U T Y ^
S H O P
p . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P c n n a n e n t W a v e s
Evening App.—149J
(Continued from page one)
i z i ng Chu rch f o r Evange l i sm. " Th i s
seminar was particularly for the min
i s t e r s .
I n t h e e v e n i n g a m a s s m e e t i n g
N E W B E R G T R U C K L I N E S
(Incorporated)
A l l K i n d s o f H a u l i n g A n y w h e r e
DtUly Trips Nowberg to Portland
J . A . J 0 S 9 Y, M g r .
P h o n e 1 8 7 . 1 R e s . 2 3 4 M
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e I n F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Trefian L i t e ra r y soc ie t y me t i n t he
parlors at Kanyon Hall Wednesday,
November 18 , a t 4 :00 p . m.
A v e r y g o o d p r o g r a m o n t h e
Thanksgiving theme was given. Al-
f r e d a M a r t i n s a n g " T h e L a n d i n g o f
the Pilgrims," accompanied by Es
t h e r M a e W e e s n e r . F o l l o w i n g t h i s .
Thanksgiving'poems were read by
Lois Roberts, Ruth Frost, Hazel Wil-
Hams. Betty Will iams and Wauline
N e l s o n . A c l e v e r , b u t v e r y i m p r e s
sive Thanksgiving story was read by
Jean Coffin. It was entitled. "A Lit
tle Turkey For Sale," and was writ
t e n b y V i v i e n n e E r e t h e r t o n .
RACHEL PEMBERTON HONORED
Honoring the birthday of Miss Ra
c h e l P e m b e r t o n , a s u r p r i s e p a r t y
was given the Pacific College senior
by her mother. Mrs. J. Ray Pem
berton of Salem, at the home of
Mr.s. L. M. Parker, November 10.
Nine friends of Miss Pemberton were
p r e s e n t .A lovely dinner, served on a table
decorated with yellow tapers, flow-
and ornate baskets, was given
b y t h e h o s t e s s .The group present Included: Mlss-
es Rachel Pemberton, Mary Brooks,
Esther Miller, and Mary Collver;
Messrs Chauncy Gettmann. John Di
mond, Delmer Putnam and Louis
Sandoz, and Mr. and Mrs. Eugene
C o f fi n .
. CHILI FEED ENJOYED
Prof . Conover 's home north of
New)>erg was ih escene of a big chili
feed, enjoyed by some of the mem
bers of the International Relations
club last Thursday evening.
After an enjoyable and decidedly
filling meal, Prof. Conover presented
some new books recently received by
the club from the Carnegie Endow
ment for Peace. These will be placed
on the club's bookshelf and It ^
suggested that the growing libraryof the club be Indexed In the school
library so that more students may
•get the benefit of their use.
SUNSET AT SPRINGBROOK
F e a t u r i n g t h e S p r i n g b r o o k C o m
muni ty c lub program at the Spr ing-
b r o o k s c h o o l F r i d a y n i g h t , t h e P a
c i fi c C o l l e g e s t u d e n t b o d y p r e s e n t e d
t h e o n e a c t p l a y b y J o h n H o u s t o n ,
" S u n s e t b y S l a n t s k y , "
T h e c a s t o f t h e d r a m a , w h i c h w a s
also given on the recent Homecom
ing program, inc ludes: Dr. Chrome,
H o w a r d H a r r i s o n ; M r. P a u l . B r o c k
Dixon; Mrs. Featherstonhugh, Emma
Hogue; Miss Feathers tonhugh, Lucy
Wilson; the Gentleman, Ivan, Makin
s t e r .
A lso on the program was another
Pacific Col lege student, Miss Esther
Mil ler, who played four varied piano
select ions. "They were: "Nocturne in
E F la t " by Chop in ; "M inu te Wa l t z "
by Chopin; "Paladin Mascarade" by
Lau rens ; "Manha t t an Se renade " by
A l te r. M iss M i l l e r p layed the la t te r
n u m b e r w i t h a t o w e l c o v e r i n g t h o
k e y b o a r d .
Preceding the program, the v is
i t i ng co l l ege s tuden t s we re gues t s
of the community club at a dinner.
City Meat & Ice
T h e h o m e o f
QUALITY Meats and PURE
P o r k S a u s a g e
HOMER G. MOORE Pl ione GflR
H A L C H A P M A N ' S
Service Station
Grocery :; Confectionery
F i r s t a n d M e r i d i a n
A R N E Y ' S
Service Station
Texaco Products
First A&fi Center Streets
Ve r l e E m r y w a s I n b e d p a r t o f
last week with an attack of appendi
c i t i s . H e I s m u c . ' i b e t t e r n o w a n d
is up and around, again.
NAP'S Grocery
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
S AV E W I T H S A F E T Y AT Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Boolcs and Stationery
Deve lop ing, Pr in t ing—Dai ly Serv ice-
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rcxoll Store-
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o I B W
Rygg Cleaners
Qual i ty Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 J I
The Best in Newberg
WESTFALL'S
G R O C E R Y — C O N F E C T I O N E R Y
Tliick, Rich Milk Shakes 10c
2 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 0 6 M
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opposite Graham's Drug Store
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wa appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n o 1 3 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the flne.st ingredients used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Sliell Gas and Oi! — Greasing
1 s t a n d R i v e r S t .
F. A, VANTRESS
Zelf F. Sears
F ine Wa tch Ad jus t i ng
and Repair ing
Headquar ters for Arc l ie ry Tack le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 5 ^ F i r s t S t . Newberg, Ore.
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C I LV M B E R L I N , M g r.
A complete l ino of
Bui ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n o 1 2 8 J N o w b e r g , O r e .
The Rainbow
N e x t t o F i - a n c i s T h e a t e r
H o m e M a d e I c e C r e a m
and Candy
S p e c i a l S t u d e n t L u n c h e s
W a t c l i c s C l o c k s
Expert Watch ni id Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s .
W e a p p r e c i a t e y o u r p a t r o n a g e
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gift*
P h o n e 1 9 7 W
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Plioto Supplies, Developing, Printing
R. P. GUI,
Auctioneer
I N S U R A N C E
Firs t Nat iona l Bank B ldg .
Bring Y our
Christmas
List
Miller
Mercantile
Company
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
OF PORTLAND
Accounts of ef;udents, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
